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研究ノート
新島（鹿児島市桜島）の植物
木戸伸栄
概要:新島（しんじま）は、桜島の北東約1.51mmの位置にある島で燃島（もえじま）とも呼ばれる。安
永８年（1779年）の大噴火で海上にあらわれたと言われる。南北750ｍ、東西400ｍ、面積0.11mｉ最高
点は45ｍである。浸食が進み、東側の崖には、隆起したときにできた貝化石層が見られる。2013年８
月以降この島に定住者はいない。
今回の調査で、５２科97種の植物（シダ植物７科１２種、裸子植物２科２種、双子葉植物37科63種、単
子葉植物６科20種）を観察した。
調査日：2014年９月６日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
OSmundaceaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb，ゼンマイ
Schizaeaceaeカニクサ科
IygodiumjaponicumSwもカニクサ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
SphenomerisbiHoraTklgawaハマホラシノブ
Davalliaceaeシノプ科
NephrolepisauriculataTrimenタマシダ
AspidiaCeaeオシダ科
CyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツ
ThelypterisangustifiFonsChingコハシゴシダ
ASpleninceaeチヤセンシダ科
AspleniumincisumThunb・トラノオシダ
Polypodiaceaeウラボシ科
LemmaphyllummicrophyllumPreslマメズタ
PterismultifidaPoir・イノモトソウ
ThelypterisacuminataMortonホシダ
LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
Gymnospennae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb、ソテツ（栽）
PodocarpusmacmphynusD・Ｄｏｎマツ科
PinusthunbergiiPanクロマツ
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
Salicaceaeヤナギ科
SalixsieboldianaBl・ヤマヤナギ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ、ヤマモモ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ
FicuspumilaL・オオイタビ
Urticaceaeイラクサ科
Boehmerianiveavar・nipponicaカラムシ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ
PolygonumhydropiperL・ヤナギタデ
RanunCulaCeaeキンポウケ科
ＣｌematistemifloraDc，センニンソウ
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiaquinataDecneアケビ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculusorbiculatusDC，アオツヅラフジ
Lauraceaeクスノキ科
NeolitseasericeaKoidz，シロダモ
CruCifbraeアブラナ科
CardamineflexuosaWithタネツケバナ
PittosPoraceaeトベラ科
PittospommtobiraDryandexWAitonトベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ、イスノキ
Rosaceaeバラ科
Rhaphiolepisindicavamintegerriｍａシヤリンバイ
Leguminosaeマメ科
CanavalialineataDC・ハマナタマメ
LespedezacuneataGDonメドハギ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarａｃｈＬ、センダン
EuphorbiaCeaeトウダイグサ科
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FicussuperbvaｪjaponicaMiq・アコウ
MorusaustralisPo肱クワ
PolygonumcuspidatumS.＆Ｚ・イタドリ
RumexjaponicusHoutt，ギシギシ
StauntoniahexaphyllaDecneムベ
PerseathunbeIgiiKosterm、タブノキ
RosawichuraianaCrepinテリハノイバラ
LathyrusjaponicusWilld・ハマエンドウ
PuerarialobataOhwiクズ
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EuonymusjaponicusThunb・マサキ
ParthenocissustricuspidataPlanch、ツタ
EuryajaponicaThunb，ヒサカキ
MallotusjaponicasMuelL-AIgアカメガシワ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL・ハゼノキ
Celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb，テリハツルウメモドキ
vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTiFautv・ノブドウ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnuspungensThunbナワシログミ
Onagraceａｅアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
Araliaceaeウコギ科
AraliaelataSeem・タラノキ
Umbellifbraeセリ科
PeucedanumjaponicumThunb・ボタンボウフウ
oleaceaeモクセイ科
LigUstrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Loganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurvifloraHook.＆Ａｒn．コフジウツギ
ApOcynaceaeキョウチクトウ科
TiPachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
CoIwolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
Verbenaceaeクマツヅラ科
ElaeagnusumbellateThunbアキグミ
FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデ
VibumumjaponicumSpreng． ハクサンボク
Clerodendrontrichotomumv錘esculentumMak・ショウロウクサギ
VitexrotundifbliaL.ｆハマゴウ
Solanaceaeナス科
SolanumnigrumL・イヌホオズキ
Orobanchaceaeハマウツボ科
AeginetiaindicaL・ナンバンギセル
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL・キツネノマゴ
Rubiaceaeアカネ科
PaederiascandensMe江ヘクソカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LonicerajaponicaThunb，スイカズラVibum p
Campanulaceaeキキョウ科
WahlenbergiamarginataA､ＤＣ・ヒナギキヨウ
Compositaeキク科
ArtemisiaprincepsPamp・ヨモギAstersubulatl
BidensbitemataMer、＆SherfrセンダングサConvzasumal
AstersubulatusMichx・ホウキギク
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
ErigeroncanadensisL．上メムカシヨモギ
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシ
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FarfilgiumjaponicumKitam，ツワブキ
YbungiajaponicaDCオニタビラコ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
AgropyrontsukushiensevamtransiensOhwiカモジグサ
ArundodonaxL、ダンチク CynodondactylonPers・ギョウギシバ
DigitariaviolascensLinkアキメヒシバ EleusineindicaGaertn、オヒシバ
ImperatacylindricavaImajorCE､Hubb、チガヤMiscanthussinensisAndrもススキ
PaspalumthunbergiiKunthスズメノヒエ PaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ
PleioblastussimoniiNak・メダケ PogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
CyPeraCeaeカヤツリグサ科
CarexbrunneaThunb、コゴメスゲ CyperuscyperoidesKuntzeイヌクグ
CyperusiriaL、コゴメガヤツリ CyperuspolystachyosRottb・イガガヤツリ
CyperusrotundusL・ハマスケ
Araceaeサトイモ科
Colocasiaantiquorumv錘esculentaEngl，サトイモ（栽）
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinacommunisL・ツユクサ
Iridaceaeアヤメ科
Tritonia×crocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズイセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb、ヤマノイモ
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新島（燃島）
崖に露出した貝化石層
隆起前は浅い海だったと思われる。
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浸食の進む崖
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Salixsieboldiana
ヤマヤナギ
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Vitexrotundifblia
ハマゴウ
Rhaphiolepisindicavar・inlcgerrima
シャリンバイ
Araliaelata
タラノキ
配極7
Osmundajaponica
ゼンマイ
旨:迩画.Ｉ肇
牙耀》鱗．．
LigustrumjaponicumThunb・
ネズミモチ
Akebiaquinata
アケビ
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PlantsofShinjima
NobuyoshiKido
PlantsofShinjimaare52family97species(Pteridophyta7familyl2species,Gymnospermae2family2species，
Dicotyledoneae37flmily63species,Monocotyledoneae6family20species）
ＫｅｙＷｍｄｓ:Naturalgrowthplantvariety
